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Development of prostate cancer in a patient with primary hypogonadism :intratumoural ster-
oidogenesis in prostate cancer tissues
原発性性腺機能低下症患者に発生した前立腺癌
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松尾 康滋（前橋赤十字病院）
How to VCUG
～スマートな検査をしよう～Let‘s begin VCUG VCUG手技を紹介するビデオを作成した.画像は
DVDをみていただくこととし,本地方会では作成に
至った経緯,その経過などについてを紹介する.
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